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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The aim of this work has been research about the use of the art and what importance 
receives it in the project “Gazteluak – Jauregiak”. 
For that, we have used different theories about the projects, about the interdisciplinary 
and about the artistic education. At the same time, we have done a tracking of this 
project.  
This work, has allowed us to make a reflection on this matter. On the one hand, we have 
concluded that the art education can be axis of the different learnings. On the other hand, 
we have seen the importance that teacher has, making possible a meaningful learning.  
And finally, this has allowed us seeing the importance that the curriculum has to give at 
this discipline.  
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Projects; interdisciplinary; meaningful learning; processes; artistic education. 
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El objetivo principal de este trabajo ha sido indagar sobre el uso y la importancia que se le 
da a las artes en el proyecto “Gazteluak – Jauregiak”.  
Para ello, nos hemos apoyado en diversas fuentes teóricas sobre los proyectos, la 
interdisciplinaridad y la educación plástica. Y a su vez, hemos hecho un seguimiento de 
este proyecto.  
Esto nos ha permitido hacer una reflexión sobre ello, y por un lado, hemos llegado a la 
conclusión de que trabajando mediante proyectos, la educación plástica puede ser el eje 
de diferentes aprendizajes. Por otro, la importancia que tiene el rol del docente para 
posibilitar un aprendizaje significativo. Y finalmente, el espacio que debe ofrecer el 
currículum a esta disciplina.       
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Proyectos; interdisciplinaridad; aprendizaje significativo; procesos; educación plástica. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Lan honen xedea, “Gazteluak – Jauregiak” proiektuak arte hezkuntzari ematen dion 
garrantzia eta honen erabilera nolakoa den ikustea izan da.  
Horretarako, iturri desberdinetan oinarritu gara, hala nola, proiektuen bidez lan egiteko 
moduan, interdiziplinaritatean eta arte hezkuntzan. Eta horrekin batera, proiektuaren 
jarraipena egin dugu.  
Horrela, honen inguruko hausnarketa bat egiteko aukera izan dugu eta alde batetik, 
proiektuen bidez lan egiteak, arte hezkuntza ikaskuntza desberdinen ardatza izan 
daitekeela, bestetik, ikaskuntza esanguratsua ahalbidetzeko irakasleren paperak garrantzi 
handia duela eta bukatzeko, curriculumak diziplina honi espazio bat eskaini behar diola 
ondorioztatu dugu. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Proiektuak; interdiziplinaritatea; ikaskuntza esanguratsua; prozesuak; arte hezkuntza. 
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